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Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18 ja EU:n tärkeäksi prio-
risoimaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Kantatiellä on erittäin merkittävä rooli Varsinais-Suomen ja 
sen lähialueiden tieliikenne-, satama-, lentokenttä- ja rautatieasemayhteytenä. E18-tien pitkän tähtäimen 
kehittämistavoitteena on moottoritietasoinen yhtenäinen tiejakso aina Naantalista pääkaupunkiseudun kaut-
ta Vaalimaalle ja edelleen Pietariin.  
Kantatien parantamiseksi on laadittu lukuisia esi- ja tarvesuunnitelmia ja kantatien parantamista on si-
vuttu sekä liikennejärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Pitkän tähtäimen toi-
menpidetarpeet ovat kyllä tiedossa, mutta rahoitus toimenpiteille puuttuu. Tästä johtuen kantatien paranta-
misen ensimmäisenä vaiheena on nyt laadittu liikenneturvallisuusauditointi, jossa on määritetty ensimmäi-
sen ja toisen kiireellisyysvaiheen pienet, toteuttamiskelpoiset ja kustannustehokkaat parantamistoimenpi-
teet.  
Työn laatimisesta on vastannut Mikko Lautala Linea Konsultit Oy:stä. Työn ohjausryhmä on kokoontu-
nut kerran työpalaveriin ja kerran maastokäynnille. Työn aikana on kysytty kunnista mielipiteet kantatien 
parantamisesta. Työn ohjausryhmätyöskentelyssä ovat olleet mukana: 
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Liite 1. Toimenpidelista.  















































































1. Nykytilanteen analyysi 
1.1 Liikennemäärät ja keskinopeudet 
Kantatie 40 on Turun seudun ja koko Varsinais-Suomen vilkasliikenteisimpiä tieyhteyksiä. E18-osuuden 
liikennemäärät ovat välillä 5 100 – 31 300 ajon./vrk (kuva 1). Suurimmillaan kantatien liikennemäärä on 
kaksiajorataisella tieosuudella välillä valtatie 8 – valtatie 10, yli 30 000 ajon./vrk. Raision keskustan liikenne-
valoliittymien kohdalla kantatiellä on myös erittäin runsaasti liikennettä, 22 200 ajon./vrk. Valtatien 1 ja 
maantien 110 välillä kantatien liikennemäärä laskee noin 3 000 ajon./vrk:oon. Raskaan liikenteen osuus 
kantatiellä vaihtelee välillä 4–11% ollen suurimmillaan välillä Nesteen eritasoliittymä – Konsantie.  
 
Kuva 1. Suunnittelualue, nopeusrajoitukset 2014 ja liikennemäärät 2013 (lähde: ELYn tierekisteri). 
Henkilöautojen liikennemäärät ovat liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM-piste) perusteella 
kasvaneet jokaisessa viidessä kantatien tarkastelupisteessä viimeisen 10 vuoden aikana 13–35% (kuva 2). 
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Kuva 2. Kantatien 40 liikennemäärien kehitys vuosina 2004–2013, kevyet ajoneuvot (lähde: LAM-pisteet). 
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Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärät eivät ole kasvaneet kokonaisliikennemääriä vastaavalla tavalla: 
ainoastaan Tuulissuon (+14%) ja Orikedon (+8%) kohdalla raskaan liikenteen määrät ovat kasvaneet jonkin 
verran (kuva 3). Huomattavaa on, että Vantossa (-8%) ja etenkin Krookilassa (-18%) raskas liikenne on 
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Kuva 3. Kantatien 40 liikennemäärien kehitys vuosina 2004–2013, raskaat ajoneuvot (lähde: LAM-pisteet). 
LAM-pisteiden keskinopeustietojen perusteella Krookilan ja Tuulissuon kohdalla ajoneuvojen keskino-
peudet ylittävät jokaisena tarkasteluvuotena nopeusrajoituksen: Krookilassa nopeusrajoitusalueella 60 km/h 
keskinopeus on 63 km/h ja Tuulissuon kohdalla nopeusrajoitusalueella 80 km/h keskinopeus on 83 km/h 
(kuva 4). Hälyttävintä on se, että myös raskaan liikenteen keskinopeudet ylittävät nopeusrajoituksen joka 



















Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet 
















Kuva 4. Kantatien 40 kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet, nopeusrajoitus ja ajoratojen lukumäärä LAM-pisteen kohdalla 




Kantatiellä 40 on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (2004–2013) yhteensä 973 poliisin tietoon 
tullutta liikenneonnettomuutta eli noin 100 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksista 179 johti henkilöva-
hinkoon (18%) ja onnettomuuksissa menehtyi yhteensä kuusi ihmistä (kuva 5).  
Kantatien onnettomuuksien vakavuusasteessa on tapahtunut myönteinen muutos, sillä henkilövahinko-
onnettomuuksien suuri määrä vuosina 2004–2008 on taittunut ja myös omaisuusvahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien kasvu on saatu pysäytettyä. Yhteenlaskettuna kantatien kaikki onnettomuudet ovat kui-
tenkin pysyneet kahden edellisen viisivuotisjakson (2004–2008, 2009–2013) aikana samalla tasolla, eli 
onnettomuuksien kokonaismäärää ei ole saatu merkittävästi vähennettyä. Henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrän vähentymistä viimeisen viiden vuoden aikana puoleen voidaan kuitenkin pitää hyvänä suuntaukse-
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lkm Kantatien 40 onnettomuudet vuosina 2004–2013
Omaisuusvahinko-onnettomuudet Heva-onnettomuudet Kuolleiden lukumäärä
Keskimäärin yhteensä 
100 onnettomuutta / vuosi
 
Kuva 5. Kantatien 40 liikenneonnettomuudet vuosina 2004–2013 (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri). 
 
Kaikista onnettomuuksista yli kaksi kolmasosaa (68%) oli peräänajo-, yksittäis- ohitus- tai hirvieläinon-
nettomuuksia, mutta kyseiset onnettomuusluokat kattavat vain reilun kolmanneksen (37%) henkilövahin-
koon johtaneista onnettomuuksista (taulukko 1). Kyseisten onnettomuusmäärien alentamiskeinoja ovat mm. 
nopeuksien hillintä (nopeusrajoitusten alentaminen), ajosuuntien erottaminen rakenteellisesti (toisen ajora-
dan rakentaminen) ja liikenneympäristön selkeyttäminen (liikennemerkki- ja ajoratamerkintäjärjestelyt). 
Liki puolet (47%) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista aiheutui peräänajo-, polkupyörä- ja 
yksittäisonnettomuuksista. Erityisesti polkupyöräonnettomuuksien suurta määrää voidaan pitää hälyttävänä, 
vaikkakin polkupyöräonnettomuuksista liki kaksi kolmesta tapahtui jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Kaikkiaan 
40 polkupyöräonnettomuudesta peräti 25% tapahtui Voudinkadun valo-ohjatussa liittymässä.  
Kantatien 40 kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuus (suistuminen), kohtaa-
misonnettomuus (kohtaaminen suoralla), risteämisonnettomuus (kääntyminen vasemmalle) ja muu onnet-
tomuus (peräänajo ja suistuminen).  
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Taulukko 1. Kantatien 40 onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin vuosina 2004–2013 (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri). 
Kaikki Heva-onnetto- Heva-
onnettomuudet muuksien osuus onnettomuudet
Peräänajo-onnettomuus 248 13 % 32
Polkupyöräonnettomuus 40 73 % 29
Yksittäisonnettomuus 159 15 % 24
Mopedionnettomuus 35 57 % 20
Muu onnettomuus 76 26 % 20
Risteämisonnettomuus 90 20 % 18
Kääntymisonnettomuus 53 23 % 12
Kohtaamisonnettomuus 15 60 % 9
Ohitusonnettomuus 144 6 % 9
Jalankulkijaonnettomuus 5 80 % 4
Hirvieläinonnettomuus 108 2 % 2




Kantatiellä 40 on vuosien 2009–2013 onnettomuuksien perusteella yhteensä 13 henkilövahinko-
onnettomuuskasaumaa (kasauman kriteeri: vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
viimeisen viiden vuoden aikana noin 150 m säteellä). Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että kasaumis-
ta ainoastaan yksi on muita kasaumia selvästi suurempi (kantatie 40 / Voudinkatu liittymä). Kasaumakoh-
teet on esitetty kartalla kuvassa 6. 
Taulukko 2. Kantatien 40 henkilövahinko-onnettomuuskasaumat vuosina 2009–2013, kohteet esitetty kartalla kuvassa 6 (lähde: Tiira-
onnettomuusrekisteri). 
Karttanumero Kohde* Onn.lkm Onn.luokat Tieosoite
1 Kirismäki ETL: Turun suunnasta valtatieltä 1 
kantatielle liittyvän rampin loppupää
2 kpl - risteämisonn.
- kääntymisonn.
40 6/2210




Kausela ETL: Turun suunnasta valtatieltä 10 kantatielle 






Kausela ETL: Naantalin suunnasta erkanevan valtatielle 





5 Oriketo ETL: Kantatielle Naantalin suuntaan 
liittyvän rampin loppupää




Valurikadun pysäkin kohta: 





7 Vuorelan kohta: 
Kuninkojan ETL:stä itään noin 300m
2 kpl - kohtaamionn.
- jalankulkijaonn.
40 3/3600
8 Haunisen ETL: ylikulkusillan kohta 2 kpl - ohitusonn.
- muu onn.
40 3/900
9 Raision ETL: pohjoisen suunnasta valtatieltä 8 kantatielle 
liittyvä ramppi
2 kpl - peräänajo-onn.
- peräänajo-onn.
22014 45/95








11 Kantatie 40 / mt 12150 (Raisiontie) liikennevaloliittymä 2 kpl - mopo-onn.
- peräänajo-onn.
40 2/4215
12 Kantatie 40 / Raisionkaari / Konsantie liikennevaloliittymä 2 kpl - polkupyöräonn.
- jalankulkijaonn.
40 2/2900
13 Kantatie 40, Luolalan kohta 2 kpl - kohtaamisonn.
- peräänajo-onn.
40 1/3100




Kuva 6. Kantatien 40 henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2008–2012 (lähde: E18 Turun Kehätie -kehittämisselvitys) ja  
henkilövahinko-onnettomuuskasaumat vuosina 2009–2013 (lähde: Tiira-onnettomuusrekisteri).  
Liikenne kantatiellä on hyvin erityylistä eri tieosuuksilla, joten E18 Turun Kehätie -kehittämisselvitykses-
sä tarkasteltiin onnettomuuksia neljässä eri tiejaksossa. Jakso 1 kattoi välin Satamatie – Raisionjoen silta, 
jakso 2 välin Raisionjoen silta – Räntämäen ylikulkusilta, jakso 3 välin Räntämäen ylikulkusilta – Kausela 
ETL ja jakso 4 välin Kausela ETL – Kirismäki ETL. Kuvasta 7 havaitaan, että kantatien 40 onnettomuustihe-
ys (48,5 heva-onnettomuutta / 100 tie-km) on yli kuusinkertainen verrattuna koko Suomen kantateiden kes-
kiarvoon. Onnettomuusaste (6,7 heva-onnettomuutta / 100 milj. ajon.km) on samalla tasolla kuin koko 
Suomen kantateiden keskiarvo. Onnettomuustiheys ja -aste vaihtelevat voimakkaasti eri tiejaksoilla ollen 
suurimmillaan kantatien länsipäässä, jossa onnettomuuksia on eniten. 
 































1.3 Onnettomuuksien vähenemätavoite 
Valtakunnallinen  liikenneturvallisuustyö  on  vuodesta  2001  alkaen  perustunut  tieliikenteen  turvallisuus-
visioon: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Myös Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelmaan on kirjattu sama visio. Vision rinnalle tarvitaan 
konkreettisia mitattavissa olevia tavoitteita, joiden avulla voidaan seurata liikenneturvallisuustyön  vaikutta-
vuutta  ja  oikeasuuntaisuutta.  Valtakunnallisena  tavoitteena  on  jatkuva  liikenneturvallisuuden  parane-
minen  siten,  että  vuonna  2020  liikennekuolemien  määrä  on  puolittunut  ja  liikenteessä loukkaantunei-
den  määrä vähentynyt  neljänneksellä  vuoden  2010  tasoon  verrattuna. Valtakunnallisesta ja  alueellises-
ta  liikenneturvallisuussuunnitelmasta  poiketen  kantatien 40 tavoitteiden  lähtötasoksi on valittu vuosien 












Yhteenveto kantatien 40 nykytilanteesta ja onnettomuuksista 
- E18-osuuden liikennemäärä on välillä 5 100 – 31 300 ajon./vrk (suurin liikennemäärä välillä  
vt 8 – vt 10). 
- Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 4–11%. 
- Kevyiden ajoneuvojen liikennemäärä on kasvanut LAM-pisteissä viimeisen 10 vuoden  
aikana 13–35%. 
- Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärän muutos vaihtelee välillä -18% – +14%. 
- LAM-pisteiden keskinopeuksien perusteella Krookilassa ja Tuulissuon kohdalla ajetaan vuosittain 
ylinopeutta. 
- Koko kantatiellä onnettomuuksia on keskimäärin noin 100 vuodessa (kuolemaan johtanut onnetto-
muus noin joka toinen vuosi). 
- Henkilövahinko-onnettomuudet ovat viimeisen 10 vuoden aikana vähentyneet noin puoleen. 
- Kaikista onnettomuuksista 68% on peräänajo-, yksittäis- ohitus- tai hirvieläinonnettomuuksia. 
- Liki puolet (47%) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista aiheutuu peräänajo-, polkupyörä- 
ja yksittäisonnettomuuksista. 
- Kaikkiaan 40 polkupyöräonnettomuudesta peräti 25% tapahtuu Voudinkadun valo-ohjatussa liitty-
mässä. 
- Kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuus (suistuminen), kohtaamisonnet-
tomuus (kohtaaminen suoralla), risteämisonnettomuus (kääntyminen vasemmalle) ja muu onnet-
tomuus (peräänajo ja suistuminen).  
- Onnettomuuskasaumia on 13 kpl, joista vain yksi on vakava (Voudinkadun liittymä). 
- Kantatien onnettomuustiheys on kuusinkertainen muihin Suomen kantateihin verrattuna. 
- Eniten onnettomuuksia tapahtuu Raision keskustan liittymissä ja vähiten kantatien yksiajorataisella 
osuudella välillä Kausela – mt 110. 
Kantien 40 onnettomuuksien vähenemätavoite vuoteen 2025 
Kukaan ei kuole liikenteessä kantatiellä 40 
- Liikennekuolemien ”0-tasoon” päästään vuonna 2025: liikennekuolemien viiden vuoden keskiarvo on 
mahdollisimman lähellä nollaa (nykytilanteen keskiarvo 2011–2013: 1,3 kuollutta / vuosi). 
Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti kantatiellä 40 
- Vuonna 2025 kantatiellä 40 loukkaantuu enintään yhdeksän henkilöä (nykytilanteen keskiarvo 2011–





Kantatien 40 pienet parantamistoimenpiteet on ryhmitelty tässä selvityksessä kolmeen eri kategoriaan: 
A) Ajoratamaalaukset (luku 2.2) 
B) Liikennemerkkijärjestelyt (luku 2.3) ja 












































2.2 Kategoria A: Ajoratamaalaukset 
Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä ajoratamaalaustoimenpiteistä. 
 
Toimenpide:  Ajokaistanuolien maalaaminen ja kielletty ajosuunta -liikennemerkit rampille. 
Toteutustapa:  Maalataan tarvittaviin ramppeihin kuhunkin kaksi ajokaistanuolta. Liikennemerkkitoimenpi-
teenä toteutetaan samaan yhteyteen kielletty ajosuunta -liikennemerkit molemmin puolin 
ramppia (tuplamerkit). 
Tavoite:  Pyritään estämään väärään suuntaan kääntymiset. 
Esim.kohde: Tuulissuon eritasoliittymä. 
   
 
Toimenpide:  Erotetaan jkp-tie ajoradasta keltaiseksi maalatulla reunakivellä (tai kaiteella). 
Toteutustapa:  Maalataan olemassa oleva reunakivi keltaisella maalilla. Eräissä kohteissa reunakivi on niin 
matalalla (tai reunakivi kulunut), että edellyttää reunakiven uusimisen. Optimaalisin ratkaisu 
olisi kevyen kaiteen rakentaminen erottelemaan jalan ja pyörällä kulkevat ajoneuvoista. 
Tavoite:  Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 





Toimenpide:  Liittymäsaarekkeiden päätyjen maalaaminen keltaisella. 
Toteutustapa:  Maalataan kaikkien kantatien liittymien sivuteiden saarekkeiden sekä kantatien keskikaisto-
jen päätyjen reunakivet keltaisella maalilla (osa saarekkeiden reunakivistä on mielekästä 
maalata kokonaan, ei vain päätyjä). Vastaavalla tavalla on jo toimittu jossain kohteissa, mut-
ta kesällä 2014 maalaukset olivat erittäin heikkotasoiset jokaisessa liittymässä. Eräissä koh-
teissa reunakivi on niin matalalla (tai reunakivi kulunut), että edellyttää reunakiven uusimi-
sen.  
Tavoite:  Jäsennetään ajolinjoja ja parannetaan liittymän havaittavuutta. 
Esim.kohde: Telakkatien liittymä. 
 
 
Toimenpide:  Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus, täristävät ajoratamerkinnät ja nopeusnäyttötaulu. 
Toteutustapa:  Saavuttaessa Raision keskustaan liikenneympäristö muuttuu merkittävästi ja kohteessa 
sattuu paljon onnettomuuksia. Maalataan nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset (50) ja täris-
tävät ajoratamerkinnät. Samalla toteutetaan infratoimenpiteenä nopeusnäyttötaulu. 
Tavoite:  Korostetaan liikenneympäristön muuttumista, hillitään ajonopeuksia ja pienennetään onnet-
tomuuksien vakavuusasteita. 







Toimenpide:  Ohituskieltomaalaukset. 
Toteutustapa:  Lisätään ohituskieltomaalaukset (tuplakeltaiset) sellaisiin kohteisiin, joissa ohitusmahdolli-
suus on nykyisin hyvin lyhyellä jaksolla. 
Tavoite:  Estetään turhat ohitukset ja vähennetään kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia sekä ylinope-
uksia. 
Esim.kohde: Väli Ruonan yhdystie – Järvelän eritasoliittymä. 
 
 
Toimenpide:  Sulkuviivan maalaaminen. 
Toteutustapa:  Maalataan lyhyet valkoiset sulkuviivat eritasoliittymien yhteyteen kantatielle laskevien ramp-
pien päätyihin. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa eritasoliittymästä liittyvä kaista jatkuu 
omana kaistana kantatiellä. 
Tavoite:  Pyritään estetään ramppien päädyissä tapahtuvat kylkikolarit rampilta kantatielle liityttäessä. 





Toimenpide:  Suojatiemaalauksen muuttaminen pyörätien jatke -maalaukseksi. 
Toteutustapa:  Muutetaan kaikki nykyiset suojatiemaalaukset pyörätien jatke -maalauksiksi.  
Tavoite:  Korostetaan pyörätien jatkumista tien toisella puolella ja väistämisvelvollisuussääntöjä. 
Esim.kohde: Yhteys kantatieltä 40 maantielle 185 (kohteessa jo kesällä 2014 pyörätien jatke maalattuna). 
 
 
Toimenpide:  Väistämis- tai pysähtymisviivan merkitseminen. 
Toteutustapa:  Maalataan kaikkiin liittymiin kärkikolmion yhteyteen väistämisviivat ja STOP-merkkien yhtey-
teen pysähtymisviivat. 
Tavoite:  Korostetaan väistämisvelvollisuutta päätielle saavuttaessa. 





2.3 Kategoria B: Liikennemerkkijärjestelyt 
Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä liikennemerkkijärjestelyistä. 
 
Toimenpide:  2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen. 
Toteutustapa:  Lisätään kaikkien sivuteiden suojateiden väistämisvelvollisuusliikennemerkkien tolppiin  
2-suuntainen pyörätie -lisäkilpi. 
Tavoite:  Korostetaan väistämisvelvollisuutta ja lisätään pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. 




Toimenpide:  Heijastinvarsien lisääminen olemassa oleviin liikennemerkkeihin. 
Toteutustapa:  Lisätään heijastinvarret kantatien keskikaistojen alku- ja loppupäihin ja suojateiden yhtey-
teen. 
Tavoite:  Korostetaan keskikaistojen alkamiskohtia ja tienylityskohtia. 




Toimenpide:  Kiihdytyskaista puuttuu -lisäkilven lisääminen rampille. 
Toteutustapa:  Lisätään Kärsämäen eritasoliittymään kantatieltä valtatielle nousevien silmukkaramppien 
päätyihin väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen kiihdytyskaista puuttuu -lisäkilvet.. 
Tavoite:  Pyritään vähentämään peräänajoja silmukkarampin päädyssä ja kylkikolareita liityttäessä 
valtatielle. 
Esim.kohde: Kärsämäen eritasoliittymä. 
 
 
Toimenpide:  Muu vaara -liikennemerkin lisääminen varoittamaan pyöräilijöitä. 
Toteutustapa:  Lisätään Muu vaara -liikennemerkki ja Vaarallinen risteys -lisäkilpi jkp-tielle. 
Tavoite:  Varoitetaan erityisesti pyöräilijöitä onnettomuusalttiista suojatiestä (ongelmana samassa 
vaiheessa oikealle kääntyvät ajoneuvot, jotka eivät havaitse pyöräilijöitä). 







Toimenpide:  Nopeusrajoituksen alentaminen. 
Toteutustapa:  Muutetaan nykyinen 60 km/h rajoitus 50 km/h rajoitukseksi. Aloite nopeusrajoituksen alen-
tamisesta tullut Raision kaupungilta. 
Tavoite:  Ajonopeuksien hillintä ja onnettomuuksien vakavuuksien pienentäminen.  
Esim.kohde: Väli Kaislatie – rautatiesilta (nykyinen 60 km/h tiejakso). 
 
 
Toimenpide:  Opasteiden siirtäminen. 
Toteutustapa:  Siirretään nykyinen heikosti havaittavissa oleva opaste tai näkemäalueella sijaitseva opaste 
parempaan paikkaan. 
Tavoite:  Parannetaan viitoituksen havaittavuutta ja näkemiä. 






2.4 Kategoria C: Infratoimenpiteet 
Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä infratoimenpiteistä. 
 
Toimenpide:  Automaattinen kameravalvonta (sis. punaista päin ajamisen valvonnan). 
Toteutustapa:  Asennetaan nopeuksien ja punaista päin ajamisen kameravalvonta nykyisiin liikennevaloliit-
tymiin. 
Tavoite:  Pyritään hillitsemään Raision keskustan kohdan liikennevaloliittymien suurimpia ongelmia eli 
ylinopeuksia ja punaisia päin ajamisia. 
Esim.kohde: Raision keskustan liikennevaloliittymät (8 kpl). 
 
 
Toimenpide:  Esteiden poistaminen luiskista. 
Toteutustapa:  Poistetaan törmäysvaaralliset kohteet tai rakennetaan kaiteet suojaamaan kohteet. 
Tavoite:  Lievennetään suistumisonnettomuuksien seurauksia. 





Toimenpide:  Kaiteen päädyn muuttaminen törmäysturvalliseksi. 
Toteutustapa:  Asennetaan kaiteiden päätyihin törmäysvaimentimet. 
Tavoite:  Lievennetään kaiteiden päätyihin päätyvien onnettomuuksien seuraamuksia. 
Esim.kohde: Keskikaiteellisen osuuden alku- ja loppupäät. 
 
 
Toimenpide:  Liikennevalojen ajoituksen säätö. 
Toteutustapa:  Selvitetään liikennevalojen ajoituksen säätämismahdollisuudet. 
Tavoite:  Vähentää kantatien suurimman onnettomuuskasauman onnettomuuksien määrää. 











Toimenpide:  Näkemien parantaminen. 
Toteutustapa:  Poistetaan näkemäesteet. 
Tavoite:  Parannetaan liittymän turvallisuutta. 
Esim.kohde: Topinojan eritasoliittymä (Helsingin suunnasta nousevan rampin pääty). 
 
 
Toimenpide:  Portaalin törmäysturvallisuuden parantaminen kaiteella. 
Toteutustapa:  Suojataan portaalit kaiteilla vilkasliikenteisillä tiejaksoilla (nopeusrajoitus  80 km/h). 
Tavoite:  Estetään suistumisonnettomuudet portaaleihin, valaisintolppiin ja liikennemerkkeihin. 







Toimenpide:  Pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkille olka. 
Toteutustapa:  Rakennetaan pysäkille olka erottamaan pysäkki ajoradasta ja etenkin liittymäalueesta. 
Tavoite:  Jäsennetään pysäkki erilleen liittymäalueesta ja estetään pysäkkilevennyksen tarpeeton 
käyttö kiihdytyskaistana. 
Esim.kohde: Mt 12284 (Hepojoentie) liittymä. 
 
 
Toimenpide:  Pysäkkikatoksen rakentaminen. 
Toteutustapa:  Uusitaan vanha erittäin heikkokuntoinen pysäkkikatos.  
Tavoite:  Joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. 





Toimenpide:  Rakenteen ja/tai päällysteen parantaminen. 
Toteutustapa:  Uusitaan tien päällyste. Tarvittaessa parannetaan tien rakennetta, jotta päällystevaurio ei 
välittömästi uusiudu. 
Tavoite:  Liikenneturvallisuuden ja ajomukavuuden parantaminen (erityisesti moottoripyörät). 
Esim.kohde: Raisionkaaren ja Konsantien liikennevaloliittymän kohta (Helsingin suunta). 
 
 
Toimenpide:  Sulkupuomien rakentaminen (10 kpl). 
Toteutustapa:  Korvataan nykyiset sumupaalujen tyyliset esteet sulkuaukkojen kohdilla kauko-ohjattavilla 
sulkupuomeilla. 
Tavoite:  Estetään U-käännökset ja suistumisen vastaantulevien kaistalle. 





Toimenpide:  Suojatien poistaminen. 
Toteutustapa:  Poistetaan uuden suojatieohjeistuksen vastaiset suojatiet 60 km/h nopeusrajoitusalueelta. 
Tavoite:  Jätetään nykyisen suojatien kohdalle tienylityspaikka ja varoitetaan ajoneuvoliikennettä 
tienylittäjistä. 
Esim.kohde: Hahdenniementien liittymä. 
 
 
Toimenpide:  Viitoituksen kokonaisvaltainen tarkistaminen. 
Toteutustapa:  Tarkastetaan viitoitus koko kantatiellä 40, erityisesti satamaa johtava viitoitus Naantalin 
kohdalla. 




2.5 Yhteenveto toimenpiteistä ja vaikutuksista 
Nykytilanteen analyysin, maastokäyntien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta kantatielle 40 määritettiin yh-
teensä 258 pientä, toteuttamiskelpoista ja kustannustehokasta parantamistoimenpidettä. Toimenpiteet jaet-
tiin kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutaho ja karkea yksikkökus-
tannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on miljoona euroa (osa kustannusarvioista 
puuttuu). Toimenpiteet on esitetty listana liitteessä 1 ja kartalla liitteessä 2. 
Erittäin pieniä toimenpiteitä on esitetty yhteensä 162 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 
330 000 euroa (taulukko 3). Muita kevyitä toimenpiteitä on esitetty yhteensä 96 kpl ja niiden kokonaiskus-
tannusarvio on noin 670 000 euroa. Huomioitavaa on se, että kolme suurinta toimenpidekokonaisuutta loh-
kaisevat 80% kokonaiskustannusarviosta: kaiteiden päätyjen muuttaminen törmäysturvalliseksi (25 kpl, á 
6 000 euroa, yhteensä 150 000 euroa), automaattivalvonta Raision keskustan kohdalle (hyvin karkea arvio 
240 000 euroa) ja nykyisten sulkuaukkojen korvaaminen sulkupuomeille (10 kpl, á 40 000 euroa, yhteensä 
400 000 euroa).  
Taulukko 3. Hankkeiden, kustannusten ja heva-vähenemän jakautuminen kiireellisyysluokkiin. 
Kiireellisyysluokka Hankkeiden lkm. Kustannusarvio Heva‐vähenemä
Luokka 1 162 330 000 1,087
Luokka 2 96 670 000 0,800
Yhteensä 258 1 000 000 1,887  
 
Kantatiellä 40 on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin noin 18 henkilövahinkoon johta-
nutta onnettomuutta vuodessa. Tässä selvityksessä esitettyjen pienten toimenpiteiden yhteenlaskettu las-
kennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,887 henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta vuodessa. Todellisuudessa saavutettava vähenemä on vieläkin suurempi, koska useat esitetyistä 
toimenpiteistä sijaitsevat eritasoliittymien rampeilla, joiden toimenpiteille ei voida määrittää laskennallisia 
onnettomuusvähenemiä Tarva-ohjelmalla. Jos onnettomuuksien määrän oletetaan pysyvän seuraavan 
viiden vuoden aikana samalla tasolla (yhteensä viidessä vuodessa noin 90 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta), saavutettaisiin esitetyillä toimenpiteillä seuraavan viiden vuoden aikana noin 10% vä-
henemä henkilövahinko-onnettomuuksissa. Suurempien vähenemien saavuttamiseksi vaaditaan järeämpiä 
toimia, kuten eritasoliittymien rakentamisia ja merkittäviä kaistajärjestelyitä. 
Tulee kuitenkin muistaa, että onnettomuuksien vähenemän lisäksi myös läheltä piti -tilanteet vähenisi-
vät liikenneympäristön selkeytymisen myötä, onnettomuuksien vakavuusasteet pienenisivät sekä turvatto-
muuden tunne liikenteessä vähenisi.  
 
 
3. Jatkotoimenpiteet ja seuranta 
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevina vuosina esitettyjä toimen-
piteitä. Erityisesti ajoratamerkinnät ja liikennemerkkimuutokset on toteutettavissa helposti. Osa infratoimen-
piteistä vaatinee jatkosuunnittelua ja toimenpiteiden suuri kokonaismäärä johtaa väistämättä siihen, että 
kaikkia toimenpiteitä ei voida toteuttaa yhdellä kertaa. 
Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantapalaveri järjestetään kahden 





Liite 1. Toimenpidelista.  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K U V A I L U L E H T I





Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-
keskus




Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus




Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa Pohjo-
lan kolmion liikennejärjestelmää. Kantatiellä on erittäin merkittävä rooli Varsinais-Suomen ja sen lähialueiden tieliikenne-
, satama-, lentokenttä- ja rautatieasemayhteytenä. Kantatien parantamiseksi on laadittu lukuisia esi- ja tarvesuunnitelmia
ja kantatien parantamista on sivuttu sekä liikennejärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Pit-
kän tähtäimen toimenpidetarpeet ovat kyllä tiedossa, mutta rahoitus toimenpiteille puuttuu. Tästä johtuen kantatien pa-
rantamisen ensimmäisenä vaiheena on nyt laadittu liikenneturvallisuusauditointi, jossa on määritetty ensimmäisen ja
toisen kiireellisyysvaiheen pienet, toteuttamiskelpoiset ja kustannustehokkaat parantamistoimenpiteet.
Nykytilanteen analyysin, maastokäyntien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta kantatielle 40 määritettiin yhteensä 258
parantamistoimenpidettä. Toimenpiteet jaettiin kolmeen kategoriaan: A) Ajoratamaalaukset, B) Liikennemerkkijärjestelyt
ja C) Infratoimenpiteet. Raportissa kustakin kategoriasta on esitetty lukuisia toimenpide-esimerkkejä valokuvineen. Toi-
menpiteet jaettiin lisäksi kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle esitettiin vastuutaho ja karkea yksikkö-
kustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin miljoona euroa.
Erittäin pieniä toimenpiteitä ( = kiireellisyysluokka nro 1) on esitetty yhteensä 162 kpl ja niiden kokonaiskustannusar-
vio on noin 330 000 euroa. Muita kevyitä toimenpiteitä ( = kiireellisyysluokka nro 2) on esitetty yhteensä 96 kpl ja niiden
kokonaiskustannusarvio on noin 670 000 euroa. Tässä selvityksessä esitettyjen pienten toimenpiteiden yhteenlaskettu
laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,887 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuo-
dessa (nykyisin noin 18 heva-onnettomuutta vuodessa).
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevina vuosina esitettyjä toimenpiteitä.
Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantapalaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua
vuoden 2016 lopussa.
Asiasanat (YSA:n mukaan)
Jalankulku, pyöräily, jalankulku- ja pyöräilyväylä, suojatie, liikenneturvallisuus, henkilöliikenne, joukkoliikenne, liikenneväylä, liikenne-
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